

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㸟ࡍᢲࠖࠕ ࡟ୖࠖࠕ ࡜ࢵࢢࠖࠕ ࡚ࢵࢢ㸪ࡲࡲࡢࡑࠕ࡜ࡿࡏぢࢆᢏ₇࠺
ࡍࡤఙࢆ࡛࠺୧ࡓࡆ᭤ࡣ࠿ேఱࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ ࡟ୖ
࡛ࠖ࠺ࠖࠕ㤳ᡭࠖࠕࡽࡦࡢᡭࠖࠕᡭࠕࡀᡤࡅ௜ࡢ┠ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶⲡ௙
㸪ᚋࡢᢏ₇ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ᗘ୍࠺ࡶ㸪ᚋࡓࡗ࡞࡜
ࡤఙࢆᡭ୧ࡓࡆ᭤ࡀே㸰㸪ࡀࡔࡢࡿࡁ㉳ࡀᡭᢿ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡁࡗࡉ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆᡭࡓ࠸ࡘࠕࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆⲡ௙ࡍ
ぢࢆᢏ₇࡟ࢼ࢝ᅇ㸯࠺ࡶ࡟ࡽࡉᚋࡓࡋㄪᙉࢆᡤࡅ௜ࡢ┠࡜ࠖ ࡚࡚ぢ
࡚ࡆ᭤ࢆᡭ୧ࡀே㸶ࠥ㸵㸪ࡎࡽࡇ㉳ࡀᡭᢿࡃ඲ࡣᗘ௒ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ
࡜ࠖࡓ࡚ࡋᢲ࡚ࡆ᭤ࠖࠕ ࡓ࡚ࡆ᭤࡛࠺ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍࢆⲡ௙ࡍࡤఙ
ࢵࢢࠕࡣᡭࡢᚋࡓ࠸╔࡟ࢺࢵ࣐ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀ࠶ࡀⴥゝࡢࡁື
ࡢ࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡾࡲ࡜ࡲ࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡍᢲࢆࢺࢵ࣐ࠖࠕ ࡍᢲ࡜
ࠋࡓࡗࡲጞࡀ⩦⦎

ᖌᩍࡁ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ᭷ඹ࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࢖࣏ 
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡚ぢ࡛ဨ඲ࢆᢏヨࡢࡶ࡝Ꮚࡣ
ࡍࡾࡓࡗࡇ㉳ࡀᡭᢿࡾࡓࡗࡇ㉳ࡀኌḼ㸪ࡁ࡜ࡢࡑ
ᐇ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡓ࠸࡚ぢ࡜ࢇࡕࡁࠕ࡜ࡿ
ࡼ㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡲᐃࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ぢࡣ㝿
࡛㸳⾲ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃ
ᛂ཯ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᚋࡓぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡌྠ㸪ࡣ
࡛ࡳࡢࡿࡇ㉳ࡀᡭᢿࡣ┠ᅇ㸯ࠋࡓࡗ㐪ࡶ࡜ᅇ㸱ࡀ
ᚋࡢࢼ࢝࡜↛₍ࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ฟࡶఱࡶⴥゝ
Ⅼどࡢ࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡓࡁ࡛㸪࠿࠺࡝࠿࠸ࡲ࠺ࢆ㌿
࠸࡞࠸࡚ࡋࡤఙࢆ⭎ࡀᖌᩍࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ぢ࡛
ࠖᡭୖࡣࢇࡉࢼ࢝ࠕࠋࡿࡇ㉳ࡀ໬ኚ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᢏ₇
࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚࡃ࡞ࡣ࡛᪉ぢ࠺࠸࡜
࡛࠺㸪࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡢ┠ᅇ㸰ࠋࡿ࠼⪃
ࠋ࠺ࢁࡔࡵࡓࡢࡑࡣࡢࡓࢀ⌧ࡀᏊࡿࡍఝ┿ࢆࡁືࡢ
࡚ぢ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆᡭࡓ࠸ࡘࠕ
ᢿษ୍ࡣ࡜࠶ࡓࡋㄪᙉ࡟ࡽࡉࢆᡤࡅ௜ࡢ┠࡜࡚ࠖ
࡛࠺࡟ࠎཱྀ㸪Ꮚࡿࡍࢆఝ┿ࡢ࡛࠺㸪ࡎࡽࡇ㉳ࡀᡭ
࠸࡜ࠖ ࡞ࡔᡭୖࠕࠋࡓࢀ⌧ࡀᏊࡿࡵጞࡾㄒࢆᏊᵝࡢ
ᩍࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐈほ࡟༢ࡣ࡛᪉ぢ࠺
ࠎᚎࡣ⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿぢࢆࣝࢹࣔࡢᖌ
Ꮚࡀᖌᩍࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ぢ࡛ศ⮬ࡋ໬ኚ࡟
ࡃ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡚࠼ᤊ࡟ษ㐺ࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢࡶ࡝
࡚ࡏࡉ໬ኚࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢศ⮬ࡣࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᡤࡅ௜ࡢ┠

471
ᐹ⪃ 㸲
ࡣ࡜ࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡢ⩦Ꮫ⫱య࠸㧗ࡢ㉁
ࡢࡁືࡸᢏࡶ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐ࡶ࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦ 
ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿ࠼ᩍࠕࡀᖌᩍࢆࢺࣥ࢖࣏
ࡾྲྀ࡟ᚰ୰ࢆ᥼ᨭࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ⏺ୡࡢື㐠ࡀࡕࡓ
⏕ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅௚ࠕࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟ษ኱ࠋࡔࢇ⤌
࡞ࡾࢃ㛵࡜⪅௚ࠕ࡜࡜ࡇࠖࡿసࢆቃ⎔࠸ࡍࡸࢀࡲ
࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయࡽࡀ
࡟ᶓࡢศ⮬࡟ᖖࢆ㛫௰ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆἣ≧ࡸࡁືࡣ
ࡍᑐ࡟ື㐠࠺࠸࡜࣮࢝ࢵࢧࡣ࢘ࣗࣜ㸪࡛࡜ࡇࡃ⨨
ࡢ᪉ࡁື࡛ෆࢺ࣮ࢥࡣࢣࢫ࢖ࢱ㸪ࡾࢃኚࡀ㆑ㄆࡿ
Ẽ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡬㛫௰࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
࣮ࣝࢦ࡛ࢇỮࢆᅗពࡢࢩࣟࣄࡣ࢝ࢳࠋࡓࡵጞࡁ࡙
ᩍࡸ♧ᣦࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵỴࢆ
࠺ྜぢࢆ⏺ୡࡢ࠸஫ࠋ࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡣ࡛ࡅࡔ࠸ྜ࠼
࣮࢝ࢵࢧࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡗసࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓ
⪃࡜ࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏࡞ࡁ኱ࡢ᫬ࡪᏛࢆ⏺ୡ࠺࠸࡜
ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿ࠼ᩍࢆᢏࠕࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐ࠋࡿ࠼
࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࡟㌿ᚋ㸪㌿๓࡚ࡆ࡞ࡘࡽ࠿ࡈ࠿ࡾࡺࠕ
ࡡࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ㸪ࡋ࡟ษ኱ࢆᛶ⦕㢮ࡢᢏ
ࡘࡎࡋᑡࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢥ࢔ࡿ࠶ࡢࡁࡎࡲࡘࠋࡓࡗࡽ
ᩍ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᡂ㐩ࡃ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀᢏ
ࡿ࠸࡚ぢ࡛ࡾ࿘㸪ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠼ᩍࢆࢺࣥ࢖࣏ࡀᖌ
㐪࡛࡜ࡇࡿ࡭ẚ࡜㛫௰ࡢ௚ࡸศ⮬ࡶ࡚ࡗ࡜࡟㛫௰
ឤࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡃ࠸࡚ࡗసࢆᢏ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠸
࡞ࡧᏛࢆ⏺ୡࡢື㐠ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌ
㧗ࡢ㉁ࡃ࠸࡚ࡗࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢࡑ࡟᫬ྠࡽࡀ
࡚ࡗࡽࡡࢆࡳࡢᚓ⋓ࡢ㆑▱ࡸ⬟ᢏ㸪ࡣ⩦Ꮫ⫱య࠸
㸪࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜⪅௚㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢆᑟᣦࡀᖌᩍ
ࡆୖࡾసࢆ⏺ୡࡢື㐠࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜ቃ⎔ࡸࣀࣔ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡿ
࠿ࡿぢࢆఱࡣᖌᩍ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆࡧᏛ
࡜࣮࢝ࢵࢧࡣ࢘ࣗࣜ㸪࡛࣮࢝ࢵࢧ࢔࣌ࡂ࡞ࡘᡭ 
࠸ࡘ࡟ࢣࢫ࢖ࢱ㸪ࡾࢃኚࡀ㆑ㄆࡢ⏺ୡࡢື㐠࠺࠸
ࠋࡓ࠼⏕ⱆࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡼぢࢆ⏺ୡࡢ⪅௚ࡣ࡚
ࢆᅗពࡢࢩࣟࣄࡣ࢝ࢳࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢩࣟࣄ
࣐ࠋࡓࡵỴࢆ࣮ࣝࢦࡅཷࢆࢫࣃ࡛ࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢇỮ
ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ
ࡢ࠸࡞࠸࡚ぢࢆఱ࡚࠸࡚ぢࢆఱࡀࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ᛂ཯
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㍑ẚ࡜ᢏ₇ࡢᖌᩍ㸪ࡋ ᥎࠿
ࢀࡍ࡜ࡓ࠸࡚ぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ᚰ୰⪅ື㐠ࡀᖌᩍ
ࡣࡢࡔࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢣࢫ࢖ࢱ࡚ࡗ࡜࡟࢘ࣗࣜࠕ㸪ࡤ
ࢫ࢖ࢼࢇࡉ࢝ࢳࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿ࡼࡽ࠿ࡓ࠼ቑࡀ㔞ື㐠
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࠿ࡋ࡜࣮ࠖࣝࢦ
ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠸ᡭୖࡽ࠿ࡓࡋᡭᢿࠕࡣ࡛㠃ሙࡢࢼ࢝
ࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐍࡬ࣉࢵࢸࢫࡢḟ࡟᫆Ᏻ࡜ࠖ࡞ࡔࢇࡓ
≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚
ࡓ࠸ື࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤࢆఱ࡚࠸࡟ἣ
ࡾࡓ࠸㦫ࡾࡓࡗ➗ࡾࡓࡋࢆᡭᢿ࡟ఱ㸪࠿ఱࡣᅗព
࡚ࡋࡾࡓࡌឤࡾࡓぢࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ
࡟⥴୍ࡶᖌᩍ࡛ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࢆ⏺ୡࡿ࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿぢ

࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
ࡽࡀ࡞࠸ࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ 
ࡑ࡚ࡋࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫ⫱యࡃ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡟࠸஫
࠸ࡘ࡟࡚❧ᡭࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿㇏ࢆࡧᏛࡢ࡛ࡇ
࡝࡞㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࡟࡜ࡶࢆ㊶ᐇ࡚
ࡓࡗ≺ࢆࡅࡔᚓ⋓ࡢᢏࡸࡁື࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟
タࢆ㢟ㄢࡁ࡭ࡿࢀࡉᡂ㐩࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ
㛵࡜ࠖ ࣀࣔࠕࡸࠖ ⪅௚ࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡋᐃ
ಀ㛵ࠕࡃ࠸࡚ࡆୖࡾࡃࡘࢆ⏺ୡࡢື㐠ࡽࡀ࡞ࡾࢃ
࡛ᰯᏛ㸪ࡣࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡿࡼ࡟ࠖࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗㄽ
ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡓ❧㝿ࢆ್౯ࡪᏛࢆ⫱య
࠸࡚ࡗࢃኚࡀἣ≧࡟ᖖࡣ࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦ㸪ࡋ࠿
Ꮚࢆ࠸㐪ࡸࣞࢬ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ✲᥈࡛୰ࡢ࣒࣮ࢤࡃ
ࣝࢢࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡋ᭷ඹ࠺࡝࡜ࡶ࡝
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ✲᥈ࡸᐇ஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟࡜ࡈࣉ࣮
ᚋ௒㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡛య඲࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࢆᐜෆ
ࠋࡓࡗṧࡀ㢟ㄢࡢ

⊩ᩥ⏝ᘬ
య 㸪ࠖࠗ Ⅼどࡢ⪃෌ࠖ⩦Ꮫ࡚࠶ࡵࠕࠕ┾ᮌ㟷
ᗑ᭩㤋ಟ኱SS࠘ ⫱ᩍ⛉⫱
㸯➨㸬᪉࠼ᤊ࡞ⓗᮏᇶࡢື㐠Ეჾࠕಇᮏ⸨
኱఍Ꮫ⫱యᮏ᪥ 㸪ࠖࠗ Ѹ࡚ࡋ┠╔࡟ᬒ⫼ⓗྐṔѸሗ
SS࠘ྕ఍
ᑟㄽࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠕࡿ࠾࠿㇂⸨࣭฼ᩥỤ⣽
ࡿࡅ࠾࡟ほ⩦Ꮫࡢど㔜ࠖ࠸ྜࡾࢃ㛵ࠕࡿࡼ࡟ධ
ᏛႠ⤒ࢶ࣮࣏ࢫ࣭⫱య 㸪ࠖࠗ ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉ⩦Ꮫ
㸬Ѹ㸪ྕ㸯➨㸪ᕳ ➨㸪࠘ ✲◊
ษ኱ࢆࠖࡾࢃ࠿࠿ࠗࠕ ᙪಇᮏᒣ࣭♧ᜨ⏣ᯇ
∧ฟ⫱ᩍ㸪࠘ ᪥ ࡢ⫱యᰯᏛᑠࡓࡋ࡟
ඹࡢࡧᏛࠕࡿࡅ࠾࡟⫱యࠗᏛ⸨బ࣭᪼㔝ᒸ
ᗑ᭩㤋ಟ኱㸪࠘ ✲᥈࡜㊶ᐇࡢయྠ
࣑࠘Ѹ࡛୰ࡢ⫱ಖ࠺ྜࡕ⫱ ឤඹࠗ⬃఑బ
㸬ᡣ᭩࢓ࣦࣝࢿ
࡯Ꮫ⸨బ㸪ࠖ ࡬㊶ᐇⓗヰᑐࡢࡧᏛࠕ⬃఑బ
SS ఍∧ฟᏛ኱ிᮾ㸪࠘ ࠸ㄏࡢ࡬ࡧᏛ㸪ࠗ࠿
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